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Pen¢litian inl benHjUan menilai kme ..ja pt.':fbankan go puhllc sebdnm dan 
sdama krisis monefet dengaa uH,:nggunakan CM\'lEL (Capital. Asset Qunlity. 
Management, Eaming&. LIquidity). Capilhl dHlkuJ' dengan mcngglmakan CAR, 
Asset Quality diukur dengan menggunakitn RORA, Management (1iukur r.lcngan
, 
N.P,M, Earnings diukur dcngan mcnggunakall ROA dall BOPO, Ltqu1djty diukurI dcngan call rol'»t:!' dan LDR. Bank yang thjil.dikan sampei dalam pCllel!uilIl fIli 
, terdin dari ) 0 b<illk go Jluhhc yflUg mCllullKl asset WI~tP sebtlnm dan se!ama krisis I dan hasiJ pClIgumpulan sampc!, maka ballk ini dibedakaG dalam kda::: bcs.1f yang 
terdiri dari 6 bank dan kel~ kedl yang terdiri dati -4 bank. 
Pcnehtian iui menggl.lnakan datn yaug dH:unbil dart Indonesia CapItal 
\1arkct Directory serta dari Japora.'l tahuflaI1 B1 Sedang.ka., Anali::.is Data yang 
digunakan untuk menguJl ri1Sl(t·rasw. im <:ldalah t:jl t {llii b('(ja 2 rata~rala) Has!1 
pengujian mem10jukkan bahwa TaslO~rasio bank dalam keseluruhan berbcda 
secara StgI1ifikan dan pada kelas asset b(;;s;u rasio-rasio mt \{'oih bark pada masa 
schelum kriSIS. sedang.k.dn untul Kelas a$~¢t keeil raSlO mi ktnl) bagus kinerjanya 
pad(i masa knsiS 
Kata kunci ; RaStO CAMfL (Capital, Asset Quality. :\4anagement, Earnings.. 
Liquidity) 
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